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ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1899—81 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1899 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Λ ΠΑΠΠΟίΛϋΦ 
Κ i/o ι ο ι · UT 
* ^ 6 Συμβούλων τ-ής ημετέρας εταιρείας προσερχοιη* 
• Β ^ voi» οήμερον Ινώπιον *Υμών> ίνα οώο\) λόγον των 
^Μ^ κατά το παρελ&ον έτος πεπραγμένων, αδυνατεί 
^ 9 δυοτυχώς να αναγγείλω Ύμιν οπουδαίαν τινά βελ-
Γ
τίωοιν των απαραιτήτων xfj εταιρεία ορών, ίνα γεν­
ναιότερα ποιήοψαι βήματα προς τα πρόοω. 3Αντ) 
τούτων χρηοτας μόνον περί του μέλλοντος τρέφει ελπίδας γεν~ 
ναιοτέρας εν τφ μέλλοντι αρωγής. 
αρχόμενοι, οφείλομεν να μνημονεύοωμεν πρώτιοτα των οεβα-
ατών καί προσφιλών εκείνων συναδέλφων, οπινες ètfXmov ano 
uéaov ημών. Κατά το λήξαν έτος βαρέως έπληξε την έταωείαν 
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οιπλοϋν πέν&ος, δια τής εν βραχυτάτω χρονικφ διαστήματι απώ­
λειας τον 'Αλεξάνδρου Βαρούχα καί Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου. 
Του 'Αλεξάνδρου Βαρούχα, ενός των πρωτίστων αυτής Ιδρυτών» 
πρώτου αυτής προέδρου και άχρι ΰανάτου συμβούλου, τάς μεγά-
λας ίκδουλεύσεις, τας σπουδαίας δωρεάς, την συνετωτάτην εν 
ταϊς συσκεψεσι και ενεργείαις τον συμβουλίου πολιτείαν πάντες 
γνωρίζετε' ανεπίληστος δ* εσται πασιν ήμΐν ή του προσφιλούς καί 
πολυτίμου ανδρός μνήμη. 
Ουχ ήττον σπουδαίαν άπώλειαν υπέστη ή 'Εταιρεία δια τον 
ΰανάτου του Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου, του ευρυμαϋοΰς λογίου, 
του διαπύρου παντός καλού ϋποστηρικτοΰ, όστις μεΰ·' δλην την 
εύρέΐαν αυτού δρασιν πανταχού, οπού ή επιστήμη καί ή κοινωνία 
επεκαλεΐτο τα φώτα αυτοϋ καί τον ζήλ^ον, ήν κατ' εξοχήν υπέρμα­
χος της διασώσεο)ς των χριστιανικών μνημείθ)ν καί ώς λόγιος 
Ιδία δια τον τύπον, και ώς πολιτευόμενος παρά τε τοις ισχύουσι 
και απ' αντον τον βήματος της Βουλής' γνωστοί δε ιδία πασιν οι 
αγώνες αυτού προς διάσωσιν τής μονής Δαφνιού. 
Κίς την τάξιν τών τακτικών εταίρων προσετέθησαν κατά το 
παρελθόν έτος πέντε, èv όίς και οί διαπρεπείς καΌηγηταί τοΐ· 
Έϋνικον Πανεπιστημίου κ.κ. Έμμ. Ζολώτας και 11. Καρολίδης. 
Εις òr τονς ο,ντεπ ι στέλλοντας εταίρους κατέλεξεν ή εταιρεία τον 
διαπρεπήΓάλλον επιστήμονα Ό Avil DumeSiTll καί την κυμισσαν 
De Riencoui'l, ΐ.τι τίνα χρόνον παρεπιδημήσασαν εϊ'ταΰϋα. Την 
λογίαν κυμισσαν τψ> ϋερμότατον ενδιαφέρον υπέρ τε τής 'Ελλάδος 
και τών 'Ελληνικών /ινημπ'ιον τρέφονσαν ή εταιρεία εις τονς άντε-
πιστέλλοντας εταίρους καταλέξασα, ταχέως εσχε παρ' αυτής τεκμ­
ήρια ϋερμοϋ υπέρ τής εταιρείας ενδιαφέροντος. 
Ουχ ήττον δε διαπρεπείς τής ημετέρας πατρίδος ΐεράρχαι επέ­
δειξαν κατά το παρελθόν έτος μέγιστον υπέρ τής εταιρείας ενδια · 
φέρον. Οντως δ σεβασμιότατος 'Αρχιεπίσκοπος Ευβοίας Ευγέ­
νιος ο παντός καλόν και τιμήν δυναμένου να περιποίηση τή πα-
τρίδι υποστηρικτής, προς Ιδία αΰτοϋ συνδρομή, ένήργησεν, ώστε αί 
μοναι τής διοικήσεο)ς αντον ν' άναγράχρωσι σννδρομάς νπερ τής 
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ημετέρας εταιρείας. Τφ διαπρέπει 'Ιεράρχη εκφράζει σύμπασα ή 
εταιρεία την βαΰ-εΐαν αντης ευγνωμοσυνην. 
Κατά το παρελ&ον έτος το συμβούλιον της εταιρείας επανειλημ­
μένως συνεσκέφ&η περί ευρυτέρας αντης δράοεως προς τε τήν 
διάσωσιν και την μελέτην των χριατιανικών μνημείων. 
Και ώς προς μεν την διάσωσιν ε&εώρησεν δτι έπεβάλλετο 
αύτφ το καϋήκον της ονστάοεως τοπικών επιτροπών. Προς τοϋτο 
άρξάμενον ϊκ της "Αττικής εξέλεξε? ΐπιτροπείαν εκ των κυρίων 
Γ. 'Ρώμα προέδρου, Γ. Λαμπάκη και Ευγ. 'Ραγκαβή, ίνα, όοάκις 
ανάγκη, ερχωνται εϊς αμεσον ουνεννόησιν προς τας αρχάς, προς ας 
και άνηγγέλ&η υπό του Προεδρείου η ούοταοις της επιτροπείας( ) . 
Έκ δε των επαρχιών άπεφασίσϋη τό γε νυν έχον ή ΐδρυοις ίπι-
τροπών εν τφ νομφ 'Αχαΐας καί "Ηλιδος και εν Αακωνία' άνετέϋη 
δε άρμοδίοις εκεί λογίοις ή ψροντίς της καταρτίσεως τών επιτρο-
πών τούτων εξ ανδρών εϋαρεστουμένων να §ργασ&ώσι τελεσφόρως 
νπερ τών χριστιανικών μνημείων. 
(*) Εις εχαβτον τών τριών μελών άπεβτάλνι εγγραφον έχον οΰτω : 
71 
Άοιθ. 'Εν Ά&ήναι; τη 3 Δεκεμβρίου 1899 
' 3 9 
Προς τους ουμβούλους της ΧριότιανικτΙς 'Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας κ. κ. Γ. Λαμπάκην, Γ. 'Ρώμαν 
•καί Εύγ. 'Ραγκαβτίν. 
'Αγαπητοί Συνάδελφοι · 
Το Συμβούλιον της ημετέρας 'Εταιρείας ΰ·εωρήααν υμάς άρμοδιωτάζονς, 
iva υπό την προεδρείαν τον κ. Γ. 'Ρώμα αντιπροσωπεύητε αυτήν ώς ειδική 
'Επιτροπή προς διάοωοιν τών èv 'Αττική Χριοτιανικών μνημείων παρά ταΐς 
υίκείαις άρ/άίς, αμέαως οννεννοούμενοι μετ* αυτών, εκφράζει υμϊν τας Φερμας 
ευχαριστίας του επί τ# αποδοχή τής αποφάσεως ταύτης πεποιΰος τα μάλιατα 
εις το τελεσφόρον τών πεφωτισμένων υμών ενεργειών. 
Μετ* εξαίρετου ύποΧήψςως 
Ό Πρόεδρος 
5 ^ Ρ · Ώ Α Π Π Ο Υ Δ Ω Φ Ό Μ Γραμματεύς 
Ä A i i r r S T E F A N O S 
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Ώς προς την ευρντέραν ίδια σπουδην y.üLi μελέτη)· τών χρι­
στιανικών μνημείο))· /'/ ημετέρα εταιρεία απεφάσισε την προκήρυςΊν 
διαγωνίσματος μονογραφιών περί χριστιανικής αρχαιολογίας των 
ελληνικών χο)ρών. Μεθ* όλον τον κατά τας τελευταίας δεκαετηρί­
δας αναπτυχθέντα έρωτα προς μελέτψ' και ερευναν των χριστιανι-
κών μνημεάον, μεθ* δ/.ην την àtiav λόγου προς τούτο δρασιν της 
ημετέρας εταιρείας, πολλοί δυσπρόσιτοι ιδία χώραι της δούλης μά­
λιστα "Ελλάδος ιιένονοιν εισέτι άνερεννητοι ί) ατελώς ήρευνημέναι, 
ώς προς τ* τα εν λίθοις λείψανα και τα γραπτά μνημεία. Οϋτω 
πλην της άλλης επιστημονικής ωφελείας, ήτις θα προέκυπτε, θα 
καθίστατο δυνατόν να γνωρίοωμεν τίνες άνδρες είοι κατάλληλο1 
κατά τόπους να άντιπροσωπεύωσι τ ι/ν ήμετέραν έταιρείαν εν τη 
επιμέλεια, περισυλλογή και διαοώοει των χριστιανικών μνημείων. 
Προς τον σκοπον τούτον η εταιρεία άνέθηκεν εις τριμελή επιτροπην 
ηυνισταμένην εκ του Καθηγητού του Πανεπιστημίου και σνμβού/^ου 
κ. *Εμμ. Ζολώτα, τον εφόρου τον Μουσείου κ. Ααμπάκη και 
τον γενικού γραμματέο)ς, ίνα συντάξωσι τας οχετικάς οδηγίας. 
Το Συμβού/uov της ημετέρας εταιρείας, ώς ενθνμείσθε, κα™ 
το παρελθόν έτος επελήφθη μεγάλου και σπουδαίου ζιμήματος 
υπάτης πρακτικής οημασίας, πώς να παρακωλυθώ εν τφ μέλ-
λοντι αφ
9
ενός μεν πάοα κακόζη?>ος άνέγεροις ναών του βυζαντιακοΰ 
όυθμου, άφ3 ετέρου επιδιορθωθείς και ανακαινίσεις καταστρέφουσαι 
την άρχιτεκτονικην και άρχαιολογικήν άξίαν τών μεσαιοίνικών 
μνημείο))·. 
Το Συμβούλων της εταιρείας το μεν ε7ΐοιήσατο τας δεονσα* 
ενεργείας παρά τι) Σ. Κυβερνήσει, το δε εσκέφθη, οπόταν επιτρέ-
ψωσιν οι χρηματικοί πόροι, να παρασκευασθώσι τα απαραίτητα 
δια χους αρχιτέκτονας σχετικά βοηθήματα. Και ώς προς μεν xrjv 
δρασιν της Σ. Κυβερνήσεως ύπερ της Βυ'ζαντιακής τέχνης παρε-
σκενάσθη νομοσχέδιον, δπερ ελπίζομεν να έπνφηφισθγ), νπερ 
ιδρύσεως ειδικού μηχανικού τμήματος εν τφ "Υπουργείω της 
ΙΙαιδείας, εις ο θα ϋποβάλλωνται τον λοιπόν τα σχέδια ον μόνον 
τών έγειρο μένων σχολείων, άλλα και τών έγειρομένων ναών. "Οσον 
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δ' άφορφ άρχιτεκτονικας μελετάς τών βνζαντιακών ναών, άπεφά~ 
σιοε το σνμβονΜον προς το παρόν την κατάρτισιν επιτροπής è ξ 
άρχιτεκίόνων είδη μόνων της βνζ. τέχνης, εχόντων δε προσφόρονς 
ευκαιρίας να ϊπισκέπτωνται τας ελληνικός επαρχίας, οιτινες να 
άναλάβωσι πάοας τας αναγκαίας καταμετρηθείς τών έςΌχωτέρο»· 
μνημείων της βνζαντιακής τέχνης. Ένταν&α οφείλομεν Ιδία να 
εξάρω μεν την μεγίστην προάνμίαν, μεϋ·' ης ό παρά τη υπηρεσία 
ιής αρχαιολογικής εταιρείας νέος αρχιτέκτων κ. Α. Ανκάκης 
προοηνέχ&η να Ιργασ&ή ϋπερ του άκοπου τοντον. 
"Οοον αφορά δημοσιεύσεις, το Σνμβονλιον τής εταιρείας εΰεώ-
ρησε καϋ·ήκον αντοΰ να υποστήριξη την δημοσίενσιν τής περί Δα-
(fviov σνμπληρυπικής μελέτης τον κ. Γ. Ααμπάκη, έργον άναγ-
καίον μετά. την επισκενήν κάί εκκά&αρσιν τών μωοαϊκών απο τών 
επιχρισμάτων αντών να άναβάλη δε βραδντερον την δημοσίενσιν 
(ίλλόν άξιον λόγον νλικον. 
Περατονντες τον λόγον οφείλομεν να εκφράσωμεν την εύγνωμο' 
σννην ημών τη τε Σ. Κνβερνήοει κάί τη αΑρχαιολογική εταιρεία 
δια το ενδιαφέρον, δπερ δεικννονσιν υπέρ τής εταιρείας ημών. 
ΕΙς το νέον σνμβονλιον εναπόκειται να σννεχίση την ήδη άρξα-
μένην εργασίαν, να πονήση νπερ τής άννψώσεως τής εταιρείας 
επαξίως τής 'Υψηλής Προστασίας, rjç τνγχάνει παρά τής σεπτής 
και Ιεράς Βασιλικής Κορνφής, να έργασ&η τελεσφόρως προς τιμήν 
τής
 9
Εκκλησίας, τής 'Επιστήμης και τής Πατρίδος. 
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